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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran ada keringanan, maka kerjakan urusanmu 
dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8). 
 
Kebahagian hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. 
(W. M. Thancheray). 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya. 
(Abraham Lincoln). 
 
Segala sesuatu dimulai dengan penuh keyakinan, dijalankan dengan penuh 
keikhlasan dan diselesaikan dengan penuh kebahagiaan. 
(Anonim). 
 
Berjuang tanpa putus asa dan memetik buah manis di kemudian hari. 
(Anonim). 
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ABSTRAK 
 
Rika Astuti Kusuma Wardani. ANALISIS LITERASI LINGKUNGAN SISWA 
SMA DAN PROSES PEMBELAJARAN BIOLOGI MATERI PERUBAHAN 
LINGKUNGAN DAN DAUR ULANG LIMBAH. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) literasi lingkungan siswa 
SMA Negeri 2 Karanganyar; (2) pembelajaran Biologi pada materi perubahan 
lingkungan dan daur ulang limbah di SMA Negeri 2 Karanganyar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X, XI dan XII IPA SMA Negeri 2 Karanganyar 
tahun pelajaran 2016 / 2017, dipilih secara purposive. Literasi lingkungan diukur 
melalui tiga komponen, yaitu knowledge, attitude dan concern. Data penelitian 
diperoleh melalui angket, observasi pembelajaran Biologi materi Perubahan 
Lingkungan dan Daur Ulang Limbah di kelas, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif untuk angket literasi 
lingkungan dan teknik analisis kualitatif untuk wawancara dan observasi. Teknik 
validitas data menggunakan validasi isi dan validasi konstruk. 
Hasil penelitian angket literasi lingkungan menunjukkan bahwa 80% 
knowledge siswa termasuk kategori inadequate dan sisanya tergolong adequate. 
Nilai rata-rata attitude adalah 46.42. Rata-rata concern berada pada rentang 2.58 
sampai 4.18. Literasi lingkungan yang belum tinggi disebabkan karena siswa tidak 
memahami materi pembelajaran, guru mengajarkan materi sebatas teori dan 
konsep, isi materi dalam RPP dan yang disampaikan oleh guru belum memenuhi 
komponen literasi lingkungan serta sekolah belum mengintegrasikan 
pembelajaran lingkungan melalui kurikulum.  
 
Kata kunci: literasi lingkungan, siswa, SMA, pembelajaran Biologi 
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ABSTRACT 
 
Rika Astuti Kusuma Wardani. ANALYSIS OF HIGH SCHOOL STUDENTS' 
ENVIRONMENTAL LITERACY AND LEARNING PROCESS OF 
ENVIRONMENT CHANGES AND RECYCLE. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University, July 2017. 
 
The research aims to find (1) environmental literacy of students in SMA 
Negeri 2 Karanganyar; and (2) learning process of environment changes and 
recycle. 
This research are quantitative and qualitative research. The participants 
were students of grade X, XI and XII SMA Negeri 2 Karanganyar in academic 
year 2016 / 2017, selected purposively. The environmental literacy was measured 
on three aspects, i.e. knowledge, attitude and concern. Data were collected by 
questionnaire, observation during learning process of environment changes and 
recycle, interview and document analysis. The data were analyzed quantitatively 
for environmental literacy questionnaire, qualitatively for interview and 
observation. Instrument were validated by content and construct validity.  
The result of environmental literacy questionnaire showed 80% knowledge 
of student were classified as inadequate and the rest is adequate. The average 
score of attitude was 46.42. The concern was ranged from 2.58 to 4.18. 
Environmental literacy of students may low due to students' lack understanding of 
the environment concepts, the limited theories and concepts delivered to students, 
the inadequate design of lesson plan, and non meet the environmental literacy 
components. 
 
Keywords: environmental literacy, student, senior high school, Biology learning 
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